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Este un simţământ firesc şi o poruncă 
în sufletul tuturor oamenilor întregi la 
minte şi la suflet, să păstreze în inimă 
un simţământ de recunoştinţă pentru bi­
nefăcătorii lor. Rari sunt aceia cari să 
uite cu desăvârşire 'binele ce li-se face, 
şi despre ei putem spune: că nu sunt 
oameni în toată firea. 
Nu vorbim, se'nţelege, de răsplătirea 
binelui cu alt bine. Lucrul acesta nu-1 
fac decât cei mai buni şi mai nobili 
dintre oameni. 
Vorba românească spune: „Fă bine şi 
aşteaptă rău". Dar ea nu-i adevărată de­
cât pentru sufletele cele încăinite, cari, 
mulţumită Iui Dumnezeu, nu sunt cele 
mai multe în lume. Dar iarăşi e adevă­
rat că şi cei frumoşi la suflet, ca să în­
toarcă binele îndărăpt, sunt puţini. 
Mulţimea cea mare, nici prea bună, 
nici prea rea, de obicei nu întoarce în­
dărăpt binele făcut, dar păstrează recu­
noştinţă în suflet şi nu uită. 
Aceasta mai ales când e vorba de 
aceia cari ne ajută în cele trupeşti, în 
boală, în sărăcie, într'o mare strâmtoare. 
Pentru binefăcătorii noştri cei sufle­
teşti însă noi românii nu prea ştim ce e 
recunoştinţa. Ba , ceva mai rău: Cei mai 
m ul{i nici nu-i cunoaştem pe aceşti bine­
făcători. Deşi aceşt ia de obiceiu nu ajută 
numai pe Stan ori pe Bran, ci neamul 
întreg. 
Pe aceşti binefăcători cu duhul îi 
m a i numim şi bărbaţi mari ai nea­
nului. Ei sunt uitaţi şi necunoscuţi de 
C e i
 mai mulţi, deşi prin mintea, prin 
'ucrarea, prin viaţa şi faptele lor, au fost 
C e i
 mai meritoşi pentru luminarea, bună­
starea şi înflorirea neamului întreg. 
Binefăcătorii cei sufleteşti, bărbaţii 
j 1 1 3 ' ! ai neamului, sunt oameni mai bine 
t e ş i r ă ţ i de Dumnezeu, şi cu minte şi 
2.inimă, şi cu putere, şi cari într'o anu-
clipă au simţit ce voieşte, ce do-
ş t e > ce-1 doare pe un popor întreg, mai 
de Păr. Ion A g â r b l c e a n u , 
canonic episcopesc, Cluj 
bine decât toţi împreună. Simţirea lor 
lăuntrică au ştiut-o spune şi cu vorba, 
luminos, cu înflăcărare, aşa că toţi fiii 
unui popor au simţit că acel om deose­
bit, acel conducător, vorbeşte din inima 
lor a tuturor. 
Dar binefăcătorii duhovniceşti ai 
unui neam nu s'au mulţumit să fie trim-
biţe de luptă, ci şi armă de apărare. Ei 
s'au pus în fruntea luptei ce au vestit-o, 
au tras după.ei popoare întregi, şi le-au 
dus la izbândă, şi adeseori şi-au dat şi 
vieaţa. 
înaintea neamurilor, în drumul vieţii, 
sunt multe praguri grele de trecut, pe cari 
oamenii de rând le văd şi nu le văd, şi 
chiar când Ie văd nu cutează să le 
treacă. 
Omul mare luminează trebuinţele şi 
poruncile vremurilor, şi el varsă curaj în 
sufletul popoarelor să poată trece pragu­
rile cele grele. 
Fără de ei toate naţiile ar fi cu mult 
în urma locului ce-1 au azi în lume, în 
rândul popoarelor. 
Să luăm numai câteva pilde dela noi 
dela români, şi numai în cea din urmă 
sută de ani, dela 1801—1900. 
Până unde ar fi ajuns azi poporul 
românesc dacă în Ţara veche nu s'ar fi 
ridicat Tudor Vladimirescu împotriva 
Grecilor, şi nu ar fi coborît George 
Lasăr cu lumina învăţăturii naţionale? 
Unde am fi noi azi, dacă nu se jertfeau 
zeci de dascăli cari au propovăduit în 
şcolile cele mari adevărul naţional? Unde 
am fi ajuns ardelenii fără Avram lancu, 
fără Axente, Balint şi ceilalţi tribuni 
dela 1848? Unde am fi azi cu biserica 
fără mitropoliţii Şaguna şi Şulufiu, fără 
cei ce au robit în temniţele ungureşti, 
Ion Raţiu, Vasile Lucaeiu şi alţ i i? 
Unde ar fi vechea Ţară fără făuritorii 
unirii principatelor: M. Cogălniceanu, 
l C Brătianu şi mai ales primul 
domnitor Cuza Vodă? Cum s'ar fi 
întărit regatul fără marele rege Carol I, 
şi cum s'ar fi făcut unirea naţională, fără 
noul întemeietor Regele Ferdinand? 
Cine ar. fi aprins inimele românilor fără 
poeţii Âlexandrescu, Alexandri, Bo-
-lintineanu, Mur etan, Eminescu, Coş-
buc? Ei ne-au făcut să simţim mai a-
dânc şi mai aprins că toţi românii una 
suntem, şi că un viitor trebuie să avem 
cu toţii. 
Iată o mână de oameni mari, cari 
în cea din urmă sută de ani au fost ce i 
mai mari binefăcători ai naţiei româ­
neşti. Unii au dat şi cele de lipsă tru­
pului — ca Vodă Cuza care a împărţit 
| mai întâi pământ la ţărani — dar cu toţii 
| au dat daruri duhovniceşti naţiei, ce le 
mai preţioase daruri. Fără ei n'am fi 
ajuns unde suntem azi, multe hopuri nu 
le-am fi trecut, la multe praguri, ce ţineau 
în Ioc înaintarea noa'stră, ne-am fi oprit 
fără ei. Ei ne-au luat de mână, după ce 
ne-au întărit sufletele, şi ne-au dus tot 
înainte. 
Cuvine-se deci să cunoaştem pe toţi 
binefăcătorii, azi pomeniţi în istorie, şi s ă 
le purtăm mai mare dragoste şi recunoş­
tinţă decât celor ce ne satură cu pâne. 
Advocaţii clujeni despre un p r o e c t 
de lege al dlui H a m a n g i u . Ol ministru 
al justiţiei C. Hamangiu, a pregătit în zilele 
trecute un proect de lege, prin care se spunea 
că legile cari sunt în vechiul regat trebue să 
se întindă şi asupra celorlalte provincii alipite 
Faţă de această dorinţă a dlui Hamangiu ad­
vocaţii din Cluj, s'au adunat la o consfătuire. 
Din vorbirile diferiţilor advocaţi reese că ad­
vocaţii din Cluj sunt contra acestui proect de 
lege. Ei spun că nu se poate face o întindere 
a legilor din vechiul regat şl peste celelalte 
regiuni, deoarece, multe legi din Ardeal sunt 
mai bune decât cele din vechiul regat. Dacă 
totuşi s'ar primi aceasta dorinţă a dlui Ha­
mangiu înseamnă că am da înapoi, în ce pri­
veşte judecata, în loc să înaintăm. Ei cer ca 
să se facă unificarea judecătorească, dar aa 
aşa dintr'odată ci pe încetul şi prin legi nouă 
cari să cuprindă tot ce este bun în legile din 
vechiul regat, precum şi în cele din Ardeal. 
Advocaţii din Cluj au votat o hotărîre a lor 
prin care aduc la cunoştinţă dlui Hamangiu 
aceste păreri. 
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Necazurile războiului 
Suntem atât de aproape de marele 
războiu, Încât ne putem da pe deplin 
seama de grozăviile acelui groaznic măcel, 
care a nefericit bătrâna noastră Europa 
vreme de patru ani. Aşa a fost de îngro­
zitor acest războiu, încât şi acuma, după 
13 ani, li simţim urmările. 
Care ar fi condeiul măiestru, care ar 
putea descrie întocmai suferinţele marelui 
războiu, nu numai de pe câmpul de luptă 
ci şi de acasă? Au încercat sute şi mii 
de condeiuri, dar n'au reuşit să arete pe 
deplin ceeace va să zică un războiu. El 
este ua lanţ lung de dureri, trupeşti şi 
sufleteşti, nu numai pentru ceice îşi varsă 
sângele şi sufer nenumărate lipsuri, ci şi 
pentru cei rămaşi acasă şi pentru însuşi 
statul, chiar şi dacă a ieşit biruitor. 
Chiar de aceea nu se poate îndea­
juns judeca şi învinui celce poartă vina 
pentru deslănţuirea războiului, căci sân­
gele vărsat şi Iacrâmile cele multe, multe, 
strigă la cer după răzbunare şi încă după 
o răzbunare cumplită, cum numai Dum­
nezeu Tatăl şi ocrotitorul văduvelor, orfa­
nilor şi al întristaţilor o poate da. Când, 
la judecata din urmă, se vor da pe faţă 
toate suferinţele de pe urma războaielor, 
Când morţii şi răniţii, văduvele şi orfanii, 
bătrânii râmaşi fără sprijin şi desmoşte-
niţii, femeile şi fetele siluite, bisericile 
despoiate şi dărâmate, când toţi neîndrep-
tăţiţii şi batjocoriţii îşi vor deschide gu-
ifile şi vor începe a se jelui, — nu ştiu 
zău cu ce vor răspunde aceia, cari au pri­
cinuit aceste suferinţe grozave şi mai 
ales aceia, cari, în sălbătăeia lor, In loc 
să le micşoreze le-au mai şi mărit. Spre 
cinstea ţării noastre poate fi zis, că în 
privinţa aceasta nu are nimic pe milet, 
fiindcă războiul cel mare pentru noi a fost 
un războiu de dearobire şi de apărare. 
De altfel, precum nu se întâmplă ni­
mica fără de voia Ini Dumnezeu, tot aşa 
aici răsboiul, care, de cele mai multe ori, 
este o pedeapsă alui Dumnezeu pentru 
oamenii netrebnici, cari nu numai că şi-au 
uitat de Dumnezeu ci au chiar luptat îm­
potriva lai. Ori de câte ori se umple pa­
harul nelegiuirilor şi al blăstămăţiilor ome­
neşti, Dumnezeu trimite câte o astfel de 
pedeapsă, pe urma căreia sufer şi foarte 
mulţi nevinovaţi, sufere ţara întreagă, cu 
mic cu mare, cu bogat şi eu sărac, cu 
rege şi cu guvern deopotrivă. 
Războiul este totdeauna şi o şcoală 
de suferinţă. In câteva clipite el dă­
râmă nu numai zidiri, oraşe şi sate, ci 
şi atâtea păreri şi idei de ale marilor în­
văţaţi. El sileşte omenirea să-şi schimbe 
ideile, să-şi revizuiască lucrările de până 
atunci, şi despreţuiţii dinainte de războiu 
devin eventual peste noapte poruncitori, 
iară temuţii conducători de mai înainte 
nişte bieţi robi nebăgaţi în seamă, ca-n 
Rusia. Mai este războiul şi un foarte bun 
catehet, care-i face pe oamenii nepăsători 
de mai înainte să înveţe ceeace este vină 
şi pedeapsă, moarte şi veşnicie, Dumnezeu 
şi Hristos. El este totdeodată şi un edu­
cator destul de bun, pentrucă descopere 
in oamenii tăcuţi şi nebăgaţi în seamă de 
mai înainte virtuţi nebănuite, şi mai mul-
eomeşte şi certele şi zavistiile, cari păreau 
că nu se vor putea vindeca în veci. 
Ceeace se trezeşte şi se măreşte în 
războiu este cucernicia, este simţul re­
ligios. Oameni cari nu s'au rugat lui Dum­
nezeu de pe când erau pe băncile şcolii, 
i-am văzut în războiu cu cărţile de ru­
găciune în mână, mergând la biserică, ln-
chinându-se, spovedindu-se şi Impărtăşin-
du-se din tot sufletul. Tot în cursul răz­
boiului se mai deşteaptă în unii şi iubirea 
deaproapelui şi vezi oameni, cari viaţa lor 
întreagă au mers pe lângă cerşitorj 
de a privi la ei, iar în cursul tâzbo 
se aflau în fruntea celorce ajutau
 D 
lipsiţi de ajutor şi mângâiere. Cţ> 
Durere însă că cei mai mulţi imj 
uită de propusele lor cele bune şi
 a L ş i 
a trebuit să vedem, cu multă durere 
oameni, cari se târau ca să sărute sfânf 
cruce în vremea războiului, astăzi o cal î 
In picioare; ceice strigau către Dumneil 
după ajutor în vremile grele, astăzi îşi bat 
joc de el; ceice sărutau mâinile pr@oţii0 
cari îi mângăiau In zilele de restrişte' 
astăzi îi aruncă cu noroi; ceice în vreme' 
războiului nu ştiau vorbi decât de 
tate, libertate şi dreptate, după războiu 
au început să fie cei mai mari tirani, prj, 
gonind bisericile şi neîndreptăţindu-le. 
. Iată pentruce se întâmplă, că multe 
ţări biruitoare au ajuns după războiu la 
greutăţi îngrozitoare. Religiositatea şi cu. 
cernicia poporului a fost adecă numai de 
scurtă durată şi produsă de groază. In-
datăce însă a trecut frica şi groaza, oa­
menii s'au întors Ia vechile obiceiuri, la 
hoţie, curvie, preacurvie, nedreptate, rău> 
tate, iară Dumnezeu, luându-şi grija, i-a 
lăsat să vază, ce va să zică o ţară fări 
Dumnezeu, fără cinste, fără omenie, o 
ţară de farisei şi cărturari făţarnici. 
De aceea, atât în războiu cât şi In 
pace, singur numai credinţa în Dumnezeu, 
cucernicia adevărată şi nefăţărită, ţinerea 
şi împlinirea cu scumpătate a poruncilor 
dumnezeeşti şi bisericeşti ne poate mântui. 
Dumnezeu scrutează inimeîe şi rărunchii, 
el vede necinstea şi făţărnicia, hoţia şi 
necurăţia, lăcomia şi răutatea, pe cari nu 
le poate suferi, îşi întoarce deci faţa dela 
acei oameni şi-i lasă pradă păcatului. 
Să căutăm deci, în războiu ca şi in 
pace, să fim temători de Dumnezeu şi 
cinstitori ai omeniei, şi ai cinstei şi Dum­
nezeu nu ne va părăsi în veci, mai ales 
jn vremuri grele de bejenie. 
Părintele luliu 
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Sfântul minunilor 
— S. Anton de Padua — 
Minunile lui 
Şi cu tot dreptul a fost pus între sfinţi, 
pentrucă vas ales al Iui Dumnezeu a fost 
sfântul Antonie, ca puţini alţii. 
Mulţimea venia cu miile la predicele lui. 
Neîaeăpând în biserică, ascultau sub cerul 
liber. 
Precum sfinţii apostoli, după pogorîrea 
Spiritului Sfânt peste dânşii, când predicau 
erau înţeleşi de toate limbile pământului, aşa 
s. Antonie, când predica, era înţeles de toţi 
ascultătorii, ori de ce vârstă şi condiţie 
ar fi fost aeeştia. Un fapt, care nici cu ştiinţa 
oamenilor de atunci, nici cu ştiinţa oame­
nilor de azi, nu se poate explica, decât prin 
harul lui Dumnezeu. 
La predicele sfântului Antonie se mai 
constata însă şi un fenomen minunat, că ascul­
tătorii mai dela margini, mai depărtaţi, tot aşa 
de bine îl auziau, ca cei din apropiere, cu 
toate eâ Antonie nu sbiera, ci vorbia potrivit. 
Minunea asta abia o înţelegem astăzi, când 
ascultăm ceva vorbiri la Radio. 
Pe timpul sfântului Antonie lumea nici 
nu visa de Radio. Şi numai puterea dumne-
zeeassă învăluia pe cuviosul într'o reţea ne­
văzută, ca de radio, încât cuvintele lui să ră­
sune până departe... Ceeace e cu putinţă 
astăzi oamenilor, să nu fi fost su putinţă lui 
Dumnezeu în anii 1226—1230? Ar fi eea mai 
mare prostie să zicem şi să credem, că lucru­
rile oamenilor ar fi mâi issusite decât lucru­
rile lui Dumnezeu. 
i e prea poate, că într'un viitor mai apro­
piat, sau mai depărtat, cu ajutorul lui Dum­
nezeu şi silinţa oamenilor învăţaţi, să se năs­
cocească un mijloc de a vorbi într'o limbă şi 
în acelaş timp de a fi auzit de fiecare ascul­
tător în limba maicii sale. Degetal lui Dumne­
zeu, prin predicile sfinţilor apostoli şi ale 
sfântului Anton de Padua, ne-a arătat de mult 
că aşa ceva se poate. Omul necredincios nu 
a crezut şi nu crede. Dar e treaba lui. 
In sate, în oraşe, ori unde ss abătea cu­
viosul Anton cu predicele sale, se simţia nu­
mai decât harul dumnezeesc, ce-1 însoţia Nu 
numai în nevoi mari, ci şi î „ necazurile şi 
lipsurile mici oamenii cereau şi primiau aiu-
torul lui şi al lui Dumnezen. 
Câad stătu în P i B j , i â n g ă Montpellier, 
răia acolo un notar ticălos. Când sfântul se 
întâlnia cu acest om destrăbălat, totdeauna il 
1 T r C U • P l ! C ă C i U B 8 ' d e "0Periadu-şi capul 
cu mare cinste. Notarul,
 p e s.mne cunoscân 
du-se ee ticălos era, credea că sfântul îşi 
joc de dânsul şi că l-ar saluta ca de luare îi 
râs. Odată, neputându-se stăpâni, îi zise deci: 
— Dacă nu m'aş teme de mânia lui Dum­
nezeu, te-aş tăia cu sabia! De ce mă iai i» 
râs şi batjocură cu plecăciunile tale? 
Sfântul îi răspunse liniştit : 
— Am avut pururea dorinţa să fiu su*' 
tir, însă asta n'a fost pe voia Domnului. Des­
pre tine însă ştiu bine, că vei fi un renumit 
martir. Te rog deci, când vei fi şi vei ni»11' 
sărţi aduci aminte de mine! 
Atunei notarul râse cu gust şi crezu, c» 
are de a face cu un biet smintit. Darnutre c« 
multă vreme şi notarul, luminat de harul jj" 
Dumnezeu, se pocăi, îşi vânau toate bunur»e 
şi împreună cu episcopul plecă ia Ierusalim-
Aici fu prins de Turci, aruncat în încfiiso^ 
şi osândit la moarte. Când fu scos din î » ^ ' 
aerecul închisorii şi dus la locul de o»â»*J 
împreună eu alţi creştini, el îşi aduse am»»1 
de cuvintele sfântului Antonie si 1« P o T * 
tovarăşilor săi de osândă. 
V i n d e c a r e a unui nebu" ^  
într'o zi, când predica, un aseultător i « * 
din minte începu a sbiera, stârnind » e l , B l L 
în popor. Cuviosul 1-a provocat să tscl# ^ 
el striga şi mai tare eă nu va tăcea pâf* 
cuviosul nu-i va da funia cu care eraîne* 8 " 
cine ştie, poate voind să se spânzure, cum 
nebunii I 
# l e de adevărată mângâiere 
sufletească 
Zilele de 28 şi 29 Iunie ale acestui an 
u f o S t zile de adevărată mângâiere sufletaseă 
Lntru multe suflete creştine din Lupeni. Cu 
oeaziunea acestor zile, am avut fericirea să 
0 1 eoaviag, că încă nu s'a stins din inimele 
eredincioşilor noştri simţul religios, dragostea 
fată de Dumnezeu şi grijea de a-şi mântui 
sufletele. 
E vorba de frumoasa procesiune făcută 
de credincioşii gr. cat. din Lupeni, dând şi 
prin aceasta dovadă, cât este de dornic sufle­
tul omului de a petrece cu gândul către 
Dumnezeu, de a fase căi de ispăşire a păcate­
lor, cu cari este vătămat Dumnezeu în fiecare 
zi din partea oamenilor. Convinşi fiind aceşti 
credincioşi de cuvintele sf. Scripturi „că nu 
putem slujii la doi domni", fără aţinea sesma 
de judecata oamenilor răi eari priveau cu 
batjocură spre ei în ziua de 28 dimineaţa, în 
frunte cu unul din părinţii lor sufleteşti, Petru 
Berinde, au "plecat în procesiune, pe lângă 
toată vremea rea care a fost în cealaltă zi şi 
care se arăta şi în aceea dimineaţă, spre co­
muna Câmpul lui Neag, la o depărtare de 20 
Km. de Lupeni. Ia drum spre Câmpul lui Neag 
— după cum era şi programul — ne-am oprit 
la biserica de jos din Uricani fiind aşteptaţi 
la biserică de pir. Aîex. Cozma, unde s'a slu­
jit sf, Liturghie, la care păr. Berinde a ţinut 
2 predici: una despre păcat, iar ceeaîaltă 
despre Euharistie (Cuminecături) şi s'au cu­
minecat ca Ia vre-o 80 de erenincioşi, din 
amândouă parohiile. 
La oara 1 si jumătate, procesiunea îşi 
continuă drumul, fiind întâmpinaţi de către 
credincioşii din partea din'sus a Uricanilor —-
numit Mârsovoni — şi intrând în biserică, se 
slujeşte serviciul nou din biseriea noastră: 
„Binecuvântarea cu sf. Taină", la sfârşitul 
căreia păr. Berinde ţine o predică despre 
„Pocăiţi", arătând din viaţa pocăiţilor fapte, 
din care să se poată convinge ori ce om de 
rătăcirea acestor oameni, arătând cu o cale 
adevărata pocăinţă, pe care o dore|te Dumne­
zeu dela fiecare creştin. 
Sfântul zimbind se descinse şi-i dete cin-
gulul în mână. Nebunul, cum 1-a luat, începu 
a-1 săruta, se puse în genunchi înaintea sfân­
tului şi spre mirarea tuturor îndată se făcu 
sănătos. 
Anton cu p r u n c u l Isus în braţe 
Lângă Limoges, s. Anton fu găzduit de 
un om bun. Acesta umblând într'o noapte pe 
tengă camera în care era sfântul, văzu prin 
Wepâturile uşii ceva lumini. Cuprins decurio-
sitate, el pr ivi înlăuntru şi văzu pe sfânt în-
eunjurat de o lumină cerească ţinând, în braţe 
Pf pruncul Isus, care-i vorbia şi-i spunea că 
Şi stăpânul casei se uită prin crepăturile uşii. 
Dimineaţa, sfântul rugă pe acel om să nu 
2 ică nimic despre cele văzute. După moartea 
Cântului însă el mărturisi cu jurământ această 
întâmplare. 
Sfântul Anton se arată Tn 
d o u ă locur i 
Intre multele daruri, cu cari îl ajuta pumnezeu, s. Anton avea şi darul bilocaţiei 
(cum se zice pe limba învăţaţilor) adecă de a 
fi î n
 două locuri deodată. 
... Când se afla în mănăstirea din Montpe-
"
ler> fu chemat să predice la o sărbătoare 
*
a r e într'o biserică din oraş. Cum începu 
J5ed,ea, îşi aduse aminte, că tot atunci trebuia 
h r â B t e a c a s l » î * biserica mănăstirii, Aliluia 
u turghia cea mare, fiind rândul lui. II mu-
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La ora 4 pornesc spre Câmpul Lui Neag 
unde ajung la oara 6, fiind întâmpinaţi Ia 
statua P. F. Măria de către credincioşi, în 
frunte cu păr. lor Vasile Berinde.. Mişcătoare 
a fost clipa când se întâlnesc eei doi fraţi şi 
slujitori la Altarul Domnului, luând păr. din 
Câmp fapta credincioşilor din Lupeni, cari 
căutând numai Ia voia Iui Dumnezeu, fără sa 
caute la oboseală sau Ia judecata poporului, 
s'au hotărât a face acest drum, pentru ca de­
parte de sgomotul fabriceler, să sărbătorească 
pe sf. apostoli Petru şi Pavel, patronul părin­
telui lor sufletesc. 
De aici porneşte procesiunea cu credin­
cioşii din amândouă parohiile spre biserică, 
unde li-ss ţine credincioşilor din Câmp predică 
despre păcat de către păr. Petru Berinde. 
In ziua sf. apostoli Petru şi Pavel, de 
dimineaţă merg . credincioşii la statua P. F. 
Măria, cântând cântarea: „Fecioara la muntt", 
de unde în procesiune cu toţi credincioşii, cu 
cei din parohia vecină Mârşevoni, merg la bi­
serică, unde se începe mărturisirea credin­
cioşilor, cari, în număr de peste 100 s'au, cu­
minecat la Liturghia slujită de cei doi fraţi, 
aproape de mormântul tatălui lor tot preot. 
In decursul sf. Liturghii s'a ţinut din partea 
pâr. Petru Berinde şi pentru cei din Câmp, 2 
predisi despre pocăiţi şi sf. Cuminecătură, 
terminându-se serviciul pe la 12 şi jumătate 
La oara 3 d. m. se reîntorc credincioşii 
din Lupeni, fiind petrecuţi de o parte din cre-
dinbioşii din Câmp, până ia un loc. In comuna 
Bârbătenii de sus sunt întâmpinaţi de păr. 
Butnatiu din aceea comună şi de ceilalţi cre­
dincioşi din Lupeni, cari au fost împedecaţi 
de a lua parte la această procesiune trupeşte, 
fiind însă de faţă şi ei sufleteşte, şi astfel 
unindu-se s'au îndreptat spre biserică din Lu­
peni, unde au fost întâmpinaţi de către Reve-
rcndisimul Nicolae Zugrav, dându-se mulţumită 
lui Dumnezeu, că ne-am învrednicit a face 
această cale, care va rămânea adânc tipărită 
în inima acelora, cari au luat parte la aeeastâ 
procesiune, între cari şi bătrâni şi bătrâne de 
câte 75 aai, fărăa simţii nici o oboseală, după 
un drum de 40 Km. făcut între cântări religi­
oase. Din cele spuse se poate vedea, cum do-
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reşte sl se unească sufletul omului cu Dumne­
zeu. Cu dreptul a zis sf. Augustin: „neliniştit 
este sufletul meu Doamne, până nu se va 
odihni întru Tine" şi atunci va afla bietul om 
adevărată fericire. 
C o r e s p o n d e n t 
O frumoasă sărbătoare 
la Blaj 
Ziua de 13 Iulie va rămânea neştearsă 
în istoria mănăstirii părinţilor asumpţionişti 
din Blaj. In această zi a depus adecă votul 
de veşnică curăţie, sărăcie şi supunere/rafe/e 
Emilian, bucătarul mănăstirei, un fiu de ţăran 
din părţile Sălăgene, care înainte cu patru ani 
a Intrat în ordul (cinul călugăresc) al fiilor 
sfântului Augustin, întemeietorul cinului că­
lugăresc al asumpţioniştilor. 
Sfânta liturghie a început la orele 7 di­
mineaţa, slujind Preacuviosul părinte pro­
vincial (cel mai mare peste călugării asum-
ţionişti din România) Emili E. Evrard, încon­
jurat de trei părinţi asumpţionişti. După in­
tratul cel mic cu sf. evanghelie s'a desfăşurat 
frumoasa ceremonie a depunerii voturilor, aşa 
cum se face aceea la toate mănăstirile româ­
neşti. 
In cursul acestei preafrumoase şl pătrun­
zătoare ceremonii păr. provincial Evrard a 
ţinut o cuvântare, care va rămânea multă 
vreme adânc întipărită în sufletul ascultăto­
rilor şi mai ales a fratelui Emilian. Ţânta 
fiilor sfântului Augustin şi a tuturor călugă­
rilor apuseni este — a spus păr. provincial — 
„roagă-te şi munceşte", de aceea călugării 
bisericii apusene nu vor fi nici când leneşi şi 
trândavi. Ei nu se leagă de lumea aceasta, ei 
nu adună averi, de aceea nici nu se tem de 
niei o putere pământească. Ce să le iea? 
Averea? — Este a săracilor. Biserica? — 
Este a credincioşilor. Viaţa? —Este închinată 
lui Dumnezeu, iar moartea este o împreunare 
cu Dumnezeu. A făgăduit pe urmă, că cinul 
călugăresc al asumpţioniştilor va lupta tot­
deauna din toată inima şi cu toată însufle­
ţirea pentru biserica unită, ai cărei soldaţi 
gata de luptă sunt. 
stra conştiinţa, că din cauza lipsei Iu , pe care 
nu o anunţase, are să se întâmple neplăcere 
între fraţi. Deci se pune, ca şi cum ar fi voit 
să răsufle puţin, acoperindu-şi faţa cu haina. 
Tocmai In timpul acesta, cum s'a constatat 
apoi exact, fu văzut şi auzit cântând Aliluia 
în biserica mănăstirii. Se afla deci deodată în 
două locuri. Cât ţinu cântecul Aliluia în bi­
serica mănăstirii, atâta stătu şi pe amvonul 
(din biserica din oraş) cu faţa acoperită. Apoi 
se descoperi, continuând mai departe predica. 
Ascultătorii numai după aceea au aflat faptul 
minunat, care i-a uimit pe toţi. 
* 
Tatăl sfântului Anton locuia în Lisabona. 
Aproape de locuinţa tatălui său, cineva a ucis 
într'o noapte pe un tinăr şi trupul mort 1-a 
aruncat în grădina bătrânului 
Dimineaţa găsindu-se cadavrul în grădină, 
toată lumea credea că numai Martin Bonillon 
este ucigaşul. Fu arestat şi pus la închisoare 
ub acest prepus greu. Pe.te eâtva timp tn-
Lnalul era să rostească asupra Im judecata 
de moarte, cu toate că nu era de loc vinovat. 
S Antonie, pe acel timp, era în Padua. 
TBtr'o zi cum se adâncise in rugăciuni, 1-a 
Lnresorat lumina cerească, în care văzu şi 
lZ tarea tristă, ce-1 ameninţa pe tatăl său, 
?„ Lisabona. Cutremurat, s'a rugat mai departe, 
cerând dela Dumnezeu să mântuiască pe tatăl 
Său. Când deodată se văzu în Lisabona. Se 
gr lb i ja tribunal, înştiiţându-se ca apărătorul 
(advocatul) tatălui său. Judecătorii s'au minu­
nat de sosirea lui neaşteptată, şi de cutezanţa 
lui, dar nu s'au mişcat de l o c Atunci s. An­
tonie, punându-şi toată speranţa în Dumnezeu, 
eeru dela judecători, ca trupul celui ucis să 
se desgroape. Urmat de judecători şi de o mul­
ţime mare de popor spre locul acela, unde 
era îngropat tinărul: au început a-1 desgropa 
şi când era descoperit sicriul, sfântul Antonie 
porunci mortului : 
— Spune-ne lămurit, că Martin Bonillon 
te-a ucis, ori ba? 
La aeeste vorbe, mortul sculându-se de 
jumătate în sus şi ridieându-şi mâna dreaptă 
cătră cer, în auzul tuturora grăi eu glas tare: 
— Ucigătorul meu nu a fost Martin Bo­
nillon 1 
Atunci s. Antonie se făcu nevăzut. Şi toţi 
strigară: Minune! Minune! 
Astfel s'a mântuit viaţa şi; onoarea lui 
Martin Bonillon. 
Altădată, tot Martin, ca dregător înalt de 
curte, plăti o sumă mare de bani, fără să fi 
luat chitanţă dela primitorul respectiv. Acesta 
cerând din nou suma de bani, cauza a ajuns 
la lege, unde nenorocitul Martin înzădar spu­
nea, că a plătit, căci neavând cu ce să adeve­
rească, era aproape să fie judecat. Dar s. An­
tonie 1-a ajutat şi acuma. Pe neaşteptate s'a 
înfăţişat ca apărător lângă tatăl său, spunând 
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Foarte frumoasă a fost partea aceea din 
ceremonie, când fratele Emilian a stat întins 
pe pământ In faţa altarului, eu braţele întinse, 
arătând prin aceasta, că este mort pentru 
lumea aceasta; când a primit crucea şi lumina; 
când a fost îmbrăţişat pe rând de către ceilalţi 
călugări şi de către preoţii şi candidaţii de 
călugări, cari erau de faţă în biserică şi când 
fratele Emilian a făcut 3 metanii, cântând 
după fiecare troparul acesta: „Primeşte-mă, 
Doamne, după cuvântul tău şi mă viează, şi 
nu mă ruşina pe mine dela aşteptarea mea". 
La orele 13 părinţii asumpţionişti au dat 
un prânz celor ce le-au fost de ajutor la a-
ceastă mare sărbătoare, la care au fost Invi­
taţi şi câţiva prieteni ai mănăstirii. 
Fratele Emilian este cel dintâi român, 
care a făcut voturile pe viaţă în Congrega-
ţiunea Părinţilor „Adurmirea Născătoarei de 
Dumnezeu" zişi „Asumpţionişti". Să dea 
Dumnezeu, ca să-1 urmeze cât mai mulţi şi 
astfel acest cin călugăresc să se mărească şi 
întărească tot mai mult, spre binele şi fericirea 
bisericii şi a neamului. 
larăş Jale peste Nistru. Bolşevicii 
na s'au săturat încă de a mai chinui pe bieţii 
ruşi. Ba mai mult, ei nici nu vreau să creadă 
că felul de viaţă pe care l-au adus ei de când 
sunt la putere în Rusia, nu-i place poporului. 
După părerea conducătorilor bolşevici poporul 
dela ţară e prost şi nu ştie ce-ibine, deaceea 
binele comunismului trebue impus cu puterea. 
Aceasta este cauza, că acum după atâţia ani, 
nu trece o lună din an să nu fie arestaţi sute 
şi mii de oameni cari îndrăsnesc să creadă, 
că ar fi mai bine altfel de cum e sub bolşe­
vici. In 1 Iulie astfel de arestări s'au produs 
îa Ukraina, partea Rusiei din spre noi. Numai 
în oraşul Charkow şi Kiew au fost arestaţi 
câteva sute de studenţi universitari, iar în 
regiunea Odesei au fost arestaţi peste opt 
sute de ţărani. Studenţii sunt învinuiţi că 
făceau parte dintr'o asociaţie care ar avea de 
scop să facă din Ukraina o ţară a parte. Ţă­
ranii au fost arestaţi pentru faptul că n'au 
voit să primească cu bucurie pierderea averii 
şi viaţa în comun cu ceilalţi săteni. Dintre 
ţărani 130 de inşi au fost împuşcaţi pe loc 
iar ceilalţi duşi la închisoare. 
Ce s a lucrat în Senat şi Parlament 
Săptămâna trecută Corpurile L e ­
giuitoare au lucrat din greu, ţinând tot 
câte două şi trei şedinţe la zi. S'au 
votat o sumedenie de legi, cari bine ar 
fi dacă ar putea ferici ţara şi ar scoa­
te-o din halul în care a ajuns. V o m 
arăta pe scurt ce s'a cerut şi votat în 
săptămâna trecută. 
Dl Simionescu-Bârlad a arătat că 
creditorii (ceice dau bani împrumut) 
sunt ruinaţi, debitorii (cei ce sunt da­
tori) nu pot plăti; a cerut deci dela 
guvern să facă ceva ca vechile datorii 
ale plugarilor să se uşureze, iară pentru 
viitor ţăranii să poată primi împrumu­
turi ieftine. Dl Iorga a răspuns că gu­
vernul studiază din greu lucrul acesta. 
Dl Constantinescu Bordeni a spus 
că nu se poate răbda ca zahărul să se 
vândă şi astăzi cu 44 Lei kg.-ul, iar în 
ţara peştelui să murim de dorul pe­
ştelui. 
Dl Mihai Popoviciu, fostul ministru 
de finanţe, a ţinut un lung discurs 
(vorbire), în care a arătat că ceeace se 
apunea în vremea alegerilor, că adecă 
naţional-ţărăniştii ar fi lăsat un gol de 
5—6 miliarde L e i în cassa statului, nu 
corespunde adevărului, pentrucă ceeace 
n'au putut încassa naţional-ţărăniştii nu 
face mai mult de un miliard şi jumă­
tate. Dl Argetoianu, ministrul finanţe­
lor, a recunoscut că dl Mihai Popovici 
are dreptate. 
ziua, locul şi ora, când a plătit banii. Ba a 
spus şi ce bani i-a dat, cerând ca numai decât 
să facă chitanţa cuvenită despre primirea ba­
nilor, că de nu, cea mai aspră pedeapsă dela 
Dumnezeu o poate aştepta. Primitorul mincinos 
speriindu-se, a mărturisit înaintea legii că 
banii i-a primit şi nevinovăţia lui Martin Bo­
uillon din nou s'a dovedit, iar s. Anton nu s'a 
mai văzut. 
S. Anton î m p a c ă famili i le 
învrăjbi te 
Când cuviosul petrecea în Ferrara, trăia 
aici © păreehe de oameni, cu stare bună, dar 
în necontenite neînţelegeri şi certe. Femeea 
tinără era înzestrată dela Dumnezeu cu însu­
şiri trupeşti şi sufleteşti fermecătoare, din care 
cauză bărbatul o temea grozav, o trata rău, 
încât viaţa lor mai mult era un iad, decât un 
traiu omenise. 
Când nevasta niscu un copilaş frumos, 
gelozia bărbatului crescu şi mai tare şi se 
ocupa cu planul drăcesc să omoare atât pe 
femee, cât şi pruncul. 
Chiar în zilele acele predica s. Anton în 
Ferrara. Nefericita femee s'a dus la cuviosul 
şi i-a spus tot năcazul, ce o ardea. Cuviosul 
a îndemnat-o să se roage lui Dumnezeu şi să 
n'aibă nici o frică. 
Câteva zile mai târziu s'a întâmplat, că s. 
Antonie vorbia cu mai mulţi domni pe stradă, 
între cari era şi bărbatul femeii din întrebare. 
Dumnezeu aşa a întocmit, eă servitoarea 
domnuiui aceluia, ehiar pe acolo se plimba, Sa 
aer curat, cu frumosul copilaş. Bărbatul, vă­
zând copilaşul, începu a se turbura. Atunci 
iacă, s. Antonie merge îa servitoare, ia copi­
laşul în braţe şi zimbind grăeşte câtră el: 
— Spune-mi, drlguţule, care dintre aceşti 
domni e tatăl tău? 
In clipa aceasta, copilaşul, abia de 2 luni, 
întorcându-se cu faţa cătră părintele său, zice: 
— Acesta e tatăl meu! 
Cei de faţă au rămas uimiţi. Iar s. An­
tonie, îndreptându-se cătră părintele copila­
şului, i 1-a pus în braţe zicându-i: 
— Acuma primeşte copilul şi nu te îndoi 
că e al tău. Insuş el a mărturisit că tu eşti 
tata lui! 
Părintele îmbrăţişându-şi copilul şi săl-
tând de bueurie, 1-a dus acasă, unde cu el 
deodată a întrat în casă, precum şi în inimile 
soţului şi soţiei, pacea şi bucuria, fericirea si 
buna înţelegere. 9 
, . . ? e , a i c i . , s e , " u m 8 * t e s - Anton mijlocitorul 
păcu in familiile învrăjbite. 
Citiţi „UNIREA POPORULUI" 
N o u a l ege a învăţă, 
mântului secundar 
Dl Nicolae Iorga, prim-ministru şi 
ministru al instrucţiunei, a cerut să se 
voteze, atât la Senat cât şi în Paria-
ment, o nouă lege a învăţământului se­
cundar. Această lege desfiinţează lege» 
dlui Angelescu despre liceul cu şapte 
clase şi introduce din nou liceul cu opt 
clase. Liceul inferior (de jos) şi liceul 
superior (de sus) va avea câte 4 clase. 
Clasa opta însă se va împărţi în două. 
Intr'una se vor înscrie elevii cari au de 
gând să se facă profesori de limbi, preoţi, 
judecători şi advocaţi, iar în ceealaltă 
ceice se fac profesori de ştiinţe şi in­
gineri. Această lege e mult mai bună 
decât a dlui Angelescu, care a făcut 
mare năcaz elevilor noştri. 
Dl Ion Mihalache a propus Parla­
mentului să voteze legea despre contro­
lul averilor funcţionarilor publici, pe care 
D.-Sa a întocmit-o, dar n'a mai avut 
vreme s'o şi voteze. Dl Hamangiu, mi­
nistrul justiţiei, a făgăduit că va pro­
pune-o la toamnă. 
Dl Pamfil Şeicariu, directorul zia­
rului „Curentul" din Bucureşti, a pro­
testat împotriva faptului că Corpurile 
Legiuitoare trebuie să voteze legi peste 
legi, fără de a le putea studia în de 
ajuns. In forma aceasta Parlamentul 
şi Senatul nu sunt altceva decât nişte 
simple maşini de legi. 
S'a mai votat apoi legea loterid 
statului, care dă voie statului nostru 
să-şi poată, face o loterie, iară din ve­
niturile acestei loterii să se ingrijească 
bolnavii de tuberculoză. 
Un plan d e l ege anume 
pentru ţărani 
In zilele din urmă s'a depus P e 
masa Parlamentului un plan de lege, 
care va face multă vâlvă. Planul este 
făcut de dnii deputaţi A . C. Cuza Şi 
Albert Popovici Taşcă şi spune că del* 
munciturii rurali (de pământ) nu Şe 
poate lua prin licitaţie casa, uneltele 
de muncă, doi cai sau doi boi şi cinci 
hectare de pământ cu produsul lor. P« 
Iorga, preşedintele consiliului de nain1?* 
trii, a aprobat acest plan de lege. 
Acest plan de lege este ca o sa­
bie cu două tăişuri pentrucă deoparte 
asigură ţăranului lOjughere de păoaânj 
de altă parte însă îi taie orice putinţ* 
de a mai lua bani împrumut. Care banca» 
prăvălie sau care gazdă îi va ta* 
-e aici înainte ţăranului nostru Ş 
numai un leu împrumut, dacă ştie o» 
şi aşa nu-1 poate urmări pe cale ju a " 
cătorească. 
Corpurile Legionare s'au îo° b lJ 
Miercuri, în ziua de 15 Iulie şi n U 
vor mai deschide decât la toamn*-
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Hari încurcături in Germania 
De câteva i i le s'au produs în Ger­
mania mari înouroături băneşti. Oamenii 
i o g a ţ i din Germania, auzind de aceste 
,ari încurcături, şi-au ssos banii depuşi 
3e la cele bănci mari şi i-au trimis in 
îlveţia, Franţa şi Anglia. Pe urma a-
4stui fapt Germania s'a văaut ame­
ninţată de o mare catastrofă financiară. 
I vorba nu de căderea şi prăbuşirea 
u n e i bănci mari, cum s'au întâmplat 
atâtea şi la noi în ţară, ci de pră­
buşirea statului, care nu mai poate 
face destul îndatoririlor sale. Această 
prăbuşire ar duce la bolşevism. In-
cuibându-se însă bolşevismul în Ger­
mania, ar fi cuprins de el numai 
decât şi Franţa şi Anglia şi întreagă 
Europa, ceeaoe ar însemna nimicirea 
întregei civilizaţii apusene. 
întrebarea e, cum a ajuns Germania 
la această mare nefericire? 
Răspunsul e, prin înarmările sale 
continue. Trebue adecă ştiut, că Ger­
mania este aceea, care, de 13 ani în­
coace, aţâţă într'una la războiu împo­
triva Franţei şi a celorlalte ţâri birui­
toare din Europa. Ba îşi trimite într'una 
generalii şi inginerii săi în Rusia, ca 
să-i pregătească pe Ruşi împotriva 
noastră şi astfel să ne bolşeviieze, mai 
întâi pe noi, nădăjduind astfel, că va 
putea pescui în turbure şi va putea de­
veni peste noapte din nou stăpână 
peste Europa. Germania a fost aceea, 
care şi-a zidit bine de curând un mare 
vapor de războiu, care singur a costat-o 
aproape un miliard de mărci aur, adecă 
la 40 miliarde L e i , mai mult decât bu­
getul României pe un an. 
Dumnezeu nu bate cu bâta. Tur­
burătoarei liniştii europene i-a dat a-
cuma de hac, aruncându-o la marginea 
prăpastiei. 
Marii bărbaţi de stat germani, vă-
•ând în ce primejdie grozavă se află 
ţara lor, au rugat ţările celelalte, pe 
Franţa, Anglia şi America în deosebi, 
să le scoată ţara din marea încurcă­
tură, că altfel va fi vai şi amar de 
Europa întreagă. Marii bărbaţi de stat 
ai lumei chibauesc acuma, cum ar putea 
scăpa Germania de catastrofă. Vom 
vedea, ce vor hotărî. 
Rezultatul 
examenului de bacalaureat dela liceul 
de băieţi din Blaj 
Au trecut examenul: 
Cu menţiunea „bine*: 1. Cernea Ilie, 2. 
Moldovan Nicolae, 3. Gomboş Ana, 4. Căciulă 
Emilia, 5. Tordai Levente, 6. Băgăian Marla, 
7. Fodor Octavian, 8. Ghiţescu Tiberiu, 9. 
Silaghi Lucia 10. Milea Aron, 11. Salomon 
Jolanda, 12. Suciu Vaier, 13. Şandru Emil, 14. 
Chisăliţă Ioan, 15. Pop Aurel, 16. Rădulescu 
Ioan, 17. Scurtu Elisie. 
Cu menţiunea „satisfăcător11: 18. Radu 
Vasile, 19. Câmpean Sever, 20. Gere Berta, 21. 
Pop Sidonia, 22. Popa Letiţia, 23. Zgâia Aurel, 
24. Brumar Nicolae, 25. Daniel Bela, 26. David 
Nicolae, 27. Domşa Vaier, 28. Muntean Victor, 
29. Balomiri Măria, 30. Fenyo Aurora, 31. 
Şarlea Emanoil, 32. Solea Alexandru, 33. Mu-
reşan Emil, 34. Pop Sovaroşi Victor, 35. 
Crişan Livia, 36. Dan Livia, 37. Suciu Măria, 
38. Suciu Ştefan, 39. Boieriu Emil, 40. Penţia 
Ioan, 41. Sâlăgean Dumitru, 42. Bărbat Emil. 
43. Bodrogi Aurora, 44. Chivu Anetta, 45. 
Grecu Olimpia, 46. Horvat Lad'slau, 47. Petru 
Ana, 48 Vaszika Bianka, 49. Hauca Iaroslau, 
50. Becieheri Alma, 51. Bodrogi Laura, 52. 
Lazăr iosit. 53. Motoc Ludovica, 54. Roşculeţ 
Elena. 
O bombă explodează în casa unui 
advocat. Avocatul Aved Ion din comuna 
loreni, jud. Cmc, a fost atacat cu bombă de 
unii din datoraşii săi. Dimineaţa pe la orele 3 
de către ziuă, avocatul fiind trezit, a văzut că 
sunt la fereastră câţiva oameni. Dintr'odată 
perdeaua din fereastră s'a aprins. Advocatul a 
sărit repede «'o stingă, dar în acel moment 
bomba aruncată de răuvoitori, 1-a rupt în bu­
căţi. Nevasta avocatului, care era în pat, a 
fost rănită foarte grav, încât îndată a trebuit 
dusă la spital. Întâmplarea a făcut ca, un co­
pilaş al lor, care dormea de regulă pe divan 
în aceeaş cameră, — să scape cu viaţă. In 
noaptea aceea, fiindcă avocatul voia să se 
scoale mai de dimineaţă, a culcat copilul în 
altă cameră. Autorităţile au aflat în grădină 
cadavrul unui om care a fost lovit şi el de 
bucăţile din bombă. Rău făcătorii se crede că 
sunt vre-o patru datoraşi de ai avocatului 
care au făcut acest act urît pentru a se scăpa 
de datorii. Avocaţii din jurul acela, au eerut 
autorităţilor să se ia măsuri aspre contra rău­
făcătorilor, ca să fie de exemplu şi pentru alţii, 
cari ar mai avea în gând asemenea lucruri. 
In urma ploilor celor mari, 
I lunei iunie, au avut foarte mult de suferit 
eăzute în unele părţi cu nemiluita în cursu. . .
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C o n c u r s d e p r i m i r e la sf. Teo log ie 
Tn Arhid ieceză . Cel mal nou cercular mi­
tropolitan publică, pentru ziua de 15 August, 
concurs la sf. Teologie. Tinerii, cari doresc 
să fie primiţi, vor adresa cererile lor Consis-
torului Arhiepiscopesc, alăturând la cerere: 1. 
Certificat de naştere dela ofiţerul stării civile, 
2. Extras de botez; 3. Diplomă de bacalaureat. 
4. Certificat medical despre starea sănătăţii. 
5. O declaraţie a părinţilor făcută în faţa preo­
tului local şi alor doi martori, că se obligă a 
restitui Seminarului toate cheltuelile avute cu 
întreţinerea lor, în cazul că ar trebui să pă­
răsească Seminarul din vina sa, ori dacă — 
fără învoirea Consistorului arhiepiscopesc nu 
s'ar preoţi în timp de doi ani dela absolvire, 
ori preoţindu-se, nu ar servi în Arhidieceză. 
Dintre cei primiţi Ia sf. Teologie, trei inşi vor 
fi trimişi la Roma. 
S c h i m b ă r i în c lerul arh ld iecezan . 
Tot din cel mal nou cercular scoatem că în 
jumătatea primă a acestui an au fost mutaţi 
dintr'o parohie într'alta 19 preoţi, 8 clerici au 
fost hirotoniţi, 5 preoţi au fost trecuţi la pen-
zie, iară 9 au murit. 
Noile protopopiate, lntr'un număr 
trecut al gazetei noastre am publicat nouile 
protopopiate din Arhidieceză. Uitasem atunci 
să spunem că astfel s'a redus numărul proto­
popiatelor cu şapte. Aceasta s'a făcut din 
cauza că siatul nu mai poate, în criza de 
astăzi, să mai dea ajutoare atâtor protopopi. 
Să nu cumva să creadă deci cineva că sista­
rea acestor protopopiate s'a făcut fiindcă acei 
protopopi s'ar fi purtat rău, — Doamne fe ­
reşte! — cl pentrucă a trebuit să se reducă 
numărul protopopiatelor nu numai la noi ci 
şi in celelalte dieceze, in legătură cu aceste 
schimbări, cel mai nou cercular arată că pa­
rohia Ohaba a trecut dela tractul Sebeş la 
tractul Blaj, parohia Orosia dela Ocna Mure­
şului la Luduş, iar Miheşul de Câmpie dela 
Râciu la Şărmaş. 
Foc m a r e în Constanţa. Dumineca 
trecută a isbucnit la Uzina electrică din Con­
stanţa un foc foarte puternic. In puţin timp 
focul a cuprins în flăcările sale întreaga clă­
dire în care erau motoarele cari făceau elec­
trica. Pompierii şi autorităţile au venit îndată 
la faţa locului. Focul a fost oprit să se întindă 
mai departe, dar el a nimicit cu totul clădirea 
cu motoarele. Pagubele se urcă la suma de 
50 milioane Lei. 
Sute de oamen i înecaţi. In regiunea 
Kovautung din sudul Chinei, au căzut mai 
zilele trecute nişte ploi grozav de bogate în 
apă. Toate rîurile au eşit din matca lor. Sate 
întregi au fost nimicite de valurile apelor, 
înecând oameni şi animale. Au fost înecaţi 
mai multe sute de oameni. Pagubele produse 
sunt foarte mari. 
Moartea ducelui d'Aosta. In săptă­
mâna trecută a murit In Italia ducele d'Aosta, 
care a fost un vrednic comandant în răsbolol 
mondial. Prin testamentul său, pe lângă alte 
lucruri, ducele d'Aosta se arată foarte mulţu­
mit de felul de stăpânire din Italia. El spune 
că prin felul cum conduce dl Musolini, se 
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Ruina care se vede aci este a castelului 
Diirnstein din judeţul Wachau (Austria) şi 
este una dintre cele mai frumoase ruine ale 
Austriei. Acest castel vechiu este vestit pen-
trucă în el a stat închis mai mulţi ani regele 
Angliei, Richard inimă de leu, născut la anul 
1157 şi mort la 1199. Cauza pentru care a 
fost închis este, fiindcă s'a luptat de trei ori 
împotriva tatălui său, Henric al doilea. El a 
luat parte şi la a treia cruciată (războiu pentru 
eliberarea pământului sfânt din mâinile păgâ­
nilor), însă la întoarcere a fost prins de prin­
cipele Leopold al Austriei şi închis în cetatea 
Diirnstein. De acolo n'a fost eliberat decât după 
mai mulţi ani, în schimbul unei mari sume de 
bani. Guvernul austriac a hotârît să repareze 
această cetate vestită şi frumoasă. 
deschide Italiei un viitor mare. După dorinţa 
lui, dacele a fost înmormântat în cimitirul 
Radipuglia unde sunt înmormântaţi eroii ar­
matei pe care a comandat-o el în timpul răs-
boiului. Înmormântarea s'a făcut cu mare 
pompă. Au luat parte, pe lângă Italieni, foarte 
multe delegaţii din toată lumea. Intre acestea 
amintim delegaţia română care a fost condusă 
de însuşi A. S. R. principele Nicolae. 
Invalizii c e r dreptate . Un grup de 
invalizi, se plâng prin gazetele cele mari de 
nedreptatea ce li-se face, prin faptul că statul 
nu le dă ajutoarele cuvenite. Sunt anume mai 
mulţi invalizi cari au primit din răsboiu tu­
berculoza (oftica), una din cele mai grele boli. 
Când s'a făcut revizuirea invalizilor n'au fost 
luaţi în seamă decât aceia cari aveau boală 
jn grad cu totul mare. Grupul de invalizi ne­
îndreptăţiţi îşi pun mari nădejdi în dl prim-
ministru N. Iorga, care este un mare român, 
om de suflet şi iubitor de dreptate. 
Oaspeţi s b u r ă t o r i . In zilele de 16, 17 
Iulie au sosit la Bucureşti mai multe avioane 
franceze, cari fac ocolul Europei, oprindu-se 
în capitalele ţărilor amice. Sunt şase avioane. 
La conducerea lor sunt cei mai vestiţi sbură­
tori francezi între care şi Costes, care în anul 
trecut a făcut atâta vâlvă cu sborul său în 
America. La Bucureşti se fac pregătiri mari 
pentru primirea oaspeţilor. 
Pacea nu este s i g u r ă până nu s e 
face d e s a r m a r e a . Dl Grandi, ministrul de 
externe al Italiei, B t â n d d e vorbă cu ziariştii 
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I a mtirit după o jumătate de oară. 
' dela conducerea trenurilor ar putea sâ f6' 
odată răul obiceiu de a nu da n ic i
 U n
 , e 
când pleacă trenurile. Aceasta e p e tarju0 
treagă a unsprezecea n e n o r o c i r e d'e {, 
acesta, decând nu flueră t r e n u r i l e l a P ] e c 1 1 
Unsprezece vieţi perdute o a r e nu sunt de^' 
juns pentru a se schimba un ordin dăunât0rţ 
Dl S t imson la R o m a . Dl Stim 
ministrul de externe al S t a t e l o r - U n i t e , se afli 
în călătorie prin Roma. Dl S t i m s o n a venit 
anume la Roma ca să d i s c u t e cu ducele Mus 
solini a cărui idei şi păre r i par a f| foar(" 
asemănătoare cu cele a l e p reşed in te lu i State-
lor-Unite. Din d i s c u ţ i i l e duce lu i cu dl Stimson 
reese că pentru a se pu tea uşura viata din 
Europa trebue în pr imul r ând să fie asigurată 
pacea. Dupăcum se vorbeşte, se pare că unele 
ţări de aceea sunt aşa de s ă r a c e c ă nu râs-
besc cu cumpărarea de a r m e şi ce l e de !ipsj 
în răsboiu. 
A căzut de pe s c h e l ă şi a murit 
Tocmai acum se l u c r e a z ă la ridicare unui nou 
etaj pe zidirea Ş c o a l e i Normale de băieţi din 
B î a j . Un lucrător z idar sas din Turnişor , de 
Peţitor la tronul Austriei şi 
al Ungariei 
Chipul de mai sus înfăţişează pe fosta 
împărăteasă şi regină Zita a Austro-UnganU 
în tovărăşia fiului ei, Otto de Habsburg. 
Toată lumea ştie, că Otto este nădejdea Un­
gurilor. Dacă le-ar reuşi Ungurilor să-1 aşeze 
pe tron, ei sunt de credinţa, că vechea Ungar'* 
se va reface din nou. In vremea din urmi 
Otto are tot mai mari nădejdi de izbândă, mai 
ales de când fosta împărăteasă Zita a . foit 
primită în audienţă de către Papa dela Rotai 
şi de către cardinalul secretar de stat Pacdj1-
Pe urma înţelegerii dlui Mussolini cu Ungari* 
zilele trecute Otto a cerut în căsătorie Pe 
fata cea mai tânără a regelui Italiei, care, îm­
preună cu regina, au făcut săptămânile tre­
cute o vizită fostei împărătese Zita. Dacă ffl" 
adaugem la toate acestea şi înţelegerea 
Germania şi Austria, făcută "acuma de curâfl , 
trebue să ne aşteptăm la chemarea lui 0 
pe tronul Ungariei şi chiar şi pe al Austrie-
Că ce vor zice la toate acestea marile P u t e ' 
vom vedea. Vorba e că Ungurii lucrează ^ 
zor şi că Italia îi ajută într'una, cât pe f 8t 
cât pe sub mână. 
a făcut câteva declaraţii foarte interesante. 
Dsa plecând dela propunerea preşedintelui 
Statelor-Unite, dl Hoover, a spus că Italia a 
primit dela început această propunere, că adecă 
statele să amâne pentru un an plătirea dato­
riilor de răsboiu. Dl Grandi a spus însă mal 
departe că această amânare a datoriilor de 
răsboiu nu poate fi primită cu atâta uşurinţă 
de unele state, întrucât, cele cari trebue să 
aştepte se tem ca nu cumva datoraşele să fo­
losească aceşti bani pentru înarmarea arma­
telor. De aceea dsa crede că pacea nu poate 
fi sigură în lume până când nu se va face 
desarmarea tuturora. Fiind toate ţările desár­
mate şi oprite a se mai pregăti de răsboiu, 
ele s'ar putea ajuta mai bine şi fără frică, în 
ce priveşte sărăcia generală. 
Ce face dl Manîu la Bădăcini . Dl 
Iuliu Maniu, fostul preşedinte al partidului 
naţional-ţărănesc, retrăgându-se dela condu­
cerea partidului, trăeşte acum liniştit şi fericit 
în casa familiei dela Bădăcini. Dupăcum spun 
ziariştii cari au făcut vizita dlui Maniu, reese 
că dl Maniu se simte foarte Dine în liniştea 
câmpului şi că iubeşte foarte mult conducerea 
gospodăriei. In fiecare zi se scoală de dimi­
neaţa şi face o mică inspecţie pe la diferitele 
lucrări ale oamenilor din curte. Mai multă 
grijă poartă însă viei, care dupăcum spune 
dsa, i-s'a stricat cu totul în timpul cât a fost 
ocupat pe la Bucureşti. 
Un leu Tntr 'o b i se r i că . Intr'un orăşel 
din America, s'a întâmplat ceva foarte curios. 
Un leu, care a scăpat dela circ, a întrat într'o 
biserică, tocmai în timpul când preotul spunea 
predica. Oamenii erau cu ochii Ia preot. Deo­
dată însă preotul aruncă evanghelia din mână 
şi fugi ca ua nebun. Oamenii, rămaseră încre­
meniţi de fuga popii (protestant), dar când 
văzură leul, îl urmară cu toţii care pe unde 
putură. Leul n'a făeut nimic, fiind foarte blând. 
Sarăş i u r b u r ă r i în Span ia . In Spa­
nia încă nici acum nu s'a liniştit viaţa. Bol­
şevicii cu coada lor diavolească nu se astâm­
pără şi nici că Ie vine lor la socoteală faptul 
că n'au putut face până acum toată lumea 
bolşevică. In Spania grevele se ţin lanţ si gre­
viştii fac scandaluri, sparg prăvăliile, puşcă 
în armată şi ar fi în stare să strice tot. In 
oraşele mai mari poliţia are foarte mult de 
lucru cu răsculaţii şi adeseori se întâmplă că 
între poliţie şi răsculaţi se încinge luptă ca 
în răsboiu. 
Dl Tltulescu s e reîntoarce în ţară . 
După demisia dlui Iuliu Maniu din preşidentia 
partidului naţional-ţărănesc şi eşirea dlui "de 
bună voie din viaţa politică, s'au vorbit multe 
despre viitorul preşedinte al partidului. Se 
ştie că deocamdată nu s'a ales nimeni să con­
ducă eomitetul. Intr'un timp se vorbea eă pre­
şedintele cel nou va fi dl N. Titulescu. Mai 
nou foile cele mari aduc vestea că dl Titu­
lescu se va reîntoarce la toamnă în ţară şi va 
intra în viaţa politică internă a ţării. 
A fost omorâtă de tren, fiindcă nu 
m a l f lueră trenuri le . Femeia Almaşi l s t -
vánne, de 54 ani, văduvă de răsboiu din Re 
metea, jud. Alba, a plecat în ziua de 4 Iulie 
cu personalul dela Aiud, ca să-şi cerceteze 
feciorul, care face armata la Braşov. La gara 
Valea Lungă, nu departe de Blaj, ea s'a ce 
borât din tren ca să bea apă. Cum trenurile" 
nu mai dau nici un semn când pleacă, femeia 
a băgat deodată de seamă că t ren" n
 e a c ă 
fără de a fluera. S'a prins de mâne „ î
 d e I a ' 
uşe, dar 1-a scăpat din mini şi
 a H W C „ k 
ci arele. Au adus-o Ia spitalul din Blaj, unde 
C i n e e mai tare? 
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S a l o n i c u l , din c a r e se v e d e o par te în 
acest chip, este un o r a ş din G r e c i a , la malul 
mării, şi t o t d e o d a t ă un mare port , din ca re se 
«xportează mai a l e s g r â n e , tu tun , vinuri ş 
lână. Are 251 mii l o c u i t o r i , d in t re cari cei mai 
mulţi j idan i . Săptămânile trecute a fost o mare 
luptă de s t r a d ă în t r e g r e c i şi j idan i . G r e c i 
naţionalişti au t ăbă r î t a s u p r a părţ i i de o r a ş , 
unde l o c u e s c jidanii, au a p r i n s la 2 0 0 c a s e 
jidoveşti şi au răni t v reo 2 0 de j idani . 
lingă S i b i u , Beer M a t h i a ş , de 2 3 de ani , se 
juca în seara zilei de 10 Iu l ie pe sche le . Pe 
urmă a î n c e p u t să f a c ă g i m n a s t i c ă şi a-şi a r ă t a 
puterile. într'o c l ipă f ă r ă de n o r o c însă Beer 
Mathiaş a a luneca t ş i a c ă z u t la pământ . Dus 
la spital n'a mai fos t modru să-1 vindece şi 
după 3 0 minu t e de g r o a z n i c e chinuri ş i -a dat 
sufletul. Ceeace e s t e i n t e r e s a n t , e faptul că 
el e al t r e i l e a în f a m i l i e , pe c a r e 1-a a juns 
nenorocul. Tatăl s ău muri c ă z â n d într'o fân­
tână, fratele său a r ă m a s ş c h i o p în urma unei 
căderi iar a l t r e i l ea , B e e r ' M a t h i a ş , a murit tot 
tot în u rma unei c ă d e r i . 
Trei sonde a u luat foc. In n o a p t e a 
Jllei de 8 Iu l ie , la o r a 2 , a i sbucni t un foc 
Puternic în r e g i u n e a pe t ro l i f e ră Sco r ţ en i , în 
iere de P l o i e ş t i . Focul a i sbucni t la o 
«ondă ( f ân t ână ) de petrol şi pe urmă ajutat 
vânt 6 'a în t ins şi asupra altor două sonde 
inate. S ' au mai aprins apoi două cazane 
toari pline cu ţi ţei p r e c u m şi o baracă în care 
stăteau lucră tor i i . Până ziua focul a fost oprit, 
d a r
 p agube l e lui s u n t f o a r t e mari. 
Comunişti şi i sprăv i l e lor în Bul-
9 a p I a . In s ă p t ă m â n a trecută oraşele din Bul­
garia au fos t t u r b u r a t e de greva luerătorior. 
Ta/burarea n'a fos t însă aşa de mare din 
p r ieina a c e s t e i g r e v e , care îndată s'a sfârşit 
m ai ales d ia c a u z a comuniştilor. Comuniştii, 
? ! a * t e a P t ă numai momentul potrivit ca să 
a ca mişcări şi scandaluri în viaţa oamenilor 
8 0
 Profitat de această g r e v ă şi s'au adunat 
V r e
° trei sute de inşi în oraşul Plovdin. Cum 
•
 s t i r e a autotlnV adunărea lor nu era cu j
 a l 0 r . 
K poliţia a luat măsuri pentru ^
 p i e t r l 
Comuniştii au început să l ° v e e l . a n a a r m i au 
h poliţie şi jandarmi. Mal mulţi i
 ţ Q t l m p 
tost răniţi Liniştea a fost însă « ^
 ţ o c e r c a t 
sc<"t, în toate oraşele unde 
omenea mişcări. 
Miniştrii Bulgarie i nu fug. Mai zi-
lelele trecute veneau din Bulgaria veşti foarte 
urîte a S u p r a foştilor miniştrii. Se spunea anume 
ca loştii miniştrii din guvernul de acum, şi-au 
cerut paşapoarte pentru străinătate. Se spu­
nea anume că ei ar fugii de teama ca să nu 
ne traşi la răspundere asupra felului cum au 
ucrat cu banii ţării. Prin telegrafie se anunţă 
însă că toate aceste veşti nu sunt adevărate. 
Maiorul Burdulo iu s'a r e în to r s . 
Maiorul Burduloiu, care a luat parte Ia sborul 
spre India a principelui Bibescu, s'a reîntors 
abia-acum în ţară. In nenorocirea de acolo 
Burduloiu a suferit foarte multe arsuri şi 
până acum a stat tot intr'un spital din apro­
pierea muntelui Himalaia. Vestitul sburător a 
fost primit în ţară cu mare cinste, ca unul care 
a purtat şi în bine şi în rău, cu mândrie nu­
mele ţării. 
S'a spart ulciorul bolşevicilor. Se 
ştie eă bolşevicii din Rusia, voiau să facă în 
ţara lor o viaţă cu totul nouă. Ca o idee 
principală în felul de a conduce a bolşevicilor 
precum şl a tuturor comuniştilor şi sociali­
ştilor, este distrugerea capitalului (averii). 
Nimeni să n'aibă nimic, şi fiecare să capete 
pentru munca lui atât numai cât îi trebue 
pentru viaţă. Dar, vorba bătrânilor: cu ulciorul 
duci apă numai până se sparge, se potriveşte 
situaţiei din Rusia. La o adunare, Stalin a 
spus anume că va trebui să se admită capi­
talul, fără el planul de cinci ani nu poate da 
rezultate bune. 
Petrecere de v a r ă în Luduş, jud . 
Turda . Eforia bisericei gr. cat. din Luduş, 
jud. Turda invită la tradiţionala petrecere de 
vară, care se ţine regulat de 53 ani, iar anul 
acesta se va aranja Duminecă la 26 Iulie 1 9 3 1 , 
în saloanele hotelului Central din Luduş. Pre­
ţul de intrare benevol. începutul ia 9 oare 
seara. Venitul curat este destinat bisericei gr. 
cat. din Luduş. 
' Rezultatul a legeri lor din U n g a r i a . 
In 4 Iulie s'au terminat alegerile camerei în 
Ungaria. După numărarea voturilor rezultatul 
este următorul: Guvernul şi partidele naţional-
creştine şi economic, precum şi altele mai mă­
runte, au căpătat la olaltă 184 de deputaţi. 
Partidele din opoziţie au obţinut în total 3 2 
de deputaţi, iar independenţii 18 deputaţi. 
Dintre partidele de opoziţie mai tare este cel 
al social-democraţilor care are 14 deputaţi 
din cei 32 . 
Familia unui hoţ scoasă din ţară . 
Cetitorii îşi amintesc de marele furt de aurării 
dela prăvălia ,Resch" din Bucureşti. Siguranţa 
şi poliţia statului au reuşit în sfârşit să pună 
mâna 'pe hoţul principal care se numeşte 
Mordehai Freidenberg. După procesele verbale 
ce i s'au luat şi după unele cercetări a casei 
unde locuia el, precum şi a rudeniilor sale 
s'au descoperit mai multe obiecte de mare 
preţ. Siguranţa statului, văzând că Mordehai 
Freidenberg precum şi toate rudeniile lui sunt 
de neam strein, a hotărât ca întreaga familie 
să fie scoasă din ţară. La urcarea pe vapor 
poliţia a făcut o aspră cercetare prin hainele 
hoţilor şl a mal descoperit şase briliante In 
preţ de 200 mii Lei. 
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A apărut noua ediffune a 
LITURGHIEI? ULUI 
Crudo 250 Lei 
Legat întreg în pânză, aurit 340 „ 
LIBRĂRIA SEMINARULUI - B L A J 
Starea economică in ţară 
In săptămânile din urmă vremea a 
fost potrivită pentru semănături. Căl­
dura a crescut. Ploi au căzut în toate 
părţile. Acestea ploi ajută mult desvol-
tarea plantelor prăsitoare. 
Ploi puţine au căzut în judeţul 
Orheiu, din care cauză atât semănătu­
rile de toamnă, cât şi celea de primă­
vară au suferit mult. Asemenea sunt 
slabe semănăturile şi pe malul Nistrului 
începând din judeţul Soroca până în 
judeţul Cetatea Albă. 
In unele părţi ploile şi grindina că­
zută au pricinuit pagube mari, atât se­
mănăturilor cât şi viilor şi pomilor. 
Astfel în judeţul Cluj grindina a 
nimicit în 28 comune 3000 hectare de 
semănături. 
Peste tot semănăturile de toamnă: 
grâul şi secara sunt mai frumoase de­
cât semănăturile de primăvară: grâul, 
orzul şi ovăsul. Cauza e vremea nepo­
trivită ce a fost în primăvara acestui an. 
Porumbul şi floarea soarelui, mai 
ales celea înseminţate de vreme, sunt 
frumoase şi daeă vor cădea ploi pe 
vremea legatului, va fi o recoltă mare. 
Livezi le cu pomi şi viile, cari n'au 
fost nimicite de grindină şi de insecte 
sunt frumoase. In ţinuturile unde ploile 
au căzut îndestulitor, fânaţele şi ima-
şurile încă se înfăţişează bine. 
Rapiţa a fost culeasă şi treerată. 
A dat recoltă bună. 
Seceratul orzului s'a început peste 
tot looul, asemenea şi a grâului. Ovăsul 
încă e înspicat. 
Săpatul a doua oră a porumbului 
e pe gătate. 
Se cosesc fânaţele şi se stropesc 
viile şi pomii în contra diferitelor boale. 
Dintre boalele cerealelor s'au ivit în 
multe locuri rugina şi tăciunele, cari 
Insă n'au pricinuit pagube mari. 
Lăcustele au fost nimicite aproape 
cu totul în judeţele din Basarabia, unde 
s'au ivit. 
Preţul cerealelor 
Preţurile sunt socotite în lei pentru 
suta de kgr. 
In România 
L a Brăila: grâu 306 Lei, porumb 
248 Lei , orz 273 Lei, ovăs 340 L e i , 
secară 236 Le i , fasole 453 Le i , mei 
360 Lei . 
La Galaţi: grâu 308 Le i , porumb 
243 Lei , orz 288 Lei, ovăs 345 L e i , se­
cară 224 Le i , fasole 459 Lei. 
L a Bucureşti: grâu275Lei, porumb 
225 Lei, orz 275 L e i , ovăs 425 L e i , fa­
sole 450 Le i . 
La Târgu Mureş: grâu 335 Lei, 
porumb 340 L e i , ora 400 L e i , ovăs 
435 L e i . 
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Şcoala Comercială superioară gr.-caiolică de 
băieţi din Biaj 
Nr. 239—1931 
Auiz şcolar 
pentru ceice d o r e s c a-şi înscrie fiii la 
şcoala comerc ia lă s u p e r i o a r ă gr.-cat . 
de băieţi din Blaj , în anul şcolar 1931/32 
Şsoala comerciali superioara gr. cat. de 
băieţi anul acesta va funcţiona cu 3 (trei) 
clase, I—III. ' 
Ia conformitate cu art. 2 din Regulament 
se pot înscrie: a) absolvenţii gimnaziului b) 
cei promovaţi dintr'o clasă a unei şcoli co­
merciale superioare, indenticâ cu aceea în 
eare se cere înscrierea. 
Cererea de înscriere trebue făcută şi 
iscălita de părinţi, tutor sau corespondentul 
elevului, cu arătarea profesiunei şi a domici­
liului. Cererea trebue timbrată cu timbru fis­
cal de 11 L e i + 1 Leu timbru de aviaţie. 
La cerere sunt a se anexa: 1.) actul de 
studii; 2.) actul de naştere dela ofiţerul stării 
civile; 3.) actul de botez; 4.) actul de cetăţe­
nie; 5.) ua plic timbrat (recomandat) pentru 
răspuns. 
Elevii cari au promovat el. I sau a H-a 
a şeoalei comerciale la noi, vor alătura numai 
avizul şcolar 1930—31. 
Cererile sunt a se înainta până la 25 
August. 
Examenele de corigentă se vor ţinea 
între 8—10 Septemvrie. Taxele şcolare se plă­
tesc la 16 Septemvrie. Portul chipiului şi al 
numărului sunt obligatoare. 
Nici un elev nu-şi va ac gaj a cvartir 
fără avizul conform al direcţiunii. (1436, 1—1) 
Liceul gr.-catolfc român de băieţi din Blaj 
Nr. 1182—1931 
Aviz şcolar 
Pentru doritorii g e a-şi înscrie fiii la 
liceul gr.-catolic d e băieţi din B l a j , Tn 
anul ş c o l a r 1931—1932 
I. înscrierile. Cererile de înscriere pen­
tru orice clasă (admitere în cl. I . corigentă, 
admitere în cl. I V — V , diferenţă, integrale, ba­
calaureat ete) vor fi adresate direcţiunii l i ­
ceului, până în ziua de 25 August 1931, provâ-
zute cu-timbru fiscal de 11 L e i + 1 Leu de 
aviaţie. 
n N I R E A P O P O R U L U I 
La cereri se vor anexa: 
1. Pentru clasa I : a) adeverinţă de ter­
minarea primelor patru clase primare; b) ex­
trasul de naştere: c) aetul de botez; d) act de 
cetăţânie; e) ua plic timbrat (recomandat) cu 
adresa exactă pentru răspuss. 
2. Elevii din anul trecut vor anexa „Avizul" 
şcolar din 1930—31 
3) Elevii, cari în aaul trecut şcolar au 
urmat altă şeoală şi doresc să se înscrie la 
liceul din Blaj, vor anexa cele cerute la p. I. 
lit. b.—e. precum şi copia matriculara a clasei 
ultime ce au promovat. 
Cereri colective şi netimbrate EU se vor 
lua în considerare. 
II. Ordinea examenelor. 1. Examen de 
admitere în cl. I : în 1—3 Septemvrie. 2. Exa­
mene de corigenţi: 2—5 Septemvrie. 3. Exa­
mene particulare: 2—6 Septemvrie. 4. Examene 
integrale, de diferenţă, etc: 2—6 Septemvrie. 
5. Examene de admitere in ci. IV: în 7—12 
Septemvrie. 
III. Examenul de bacalaureat se ţine 
între 20 Septemvrie — 5 Octomvrie. Intre 25— 
31 August candidaţii rămaşi la examenele an­
terioare vor prezenta cererile lor de înscriere la 
examsnulde bacalaureat la direcţiunea liceului 
unde au absolvit, fie ca elevi regulaţi în­
scrişi, fie ca pregătiţi în particular. La cereri 
vor anexa actele şi declaraţia. Conf. art. 87 
din Regulament. 
IV. Plata taxelor şco'are. (taxa de în­
scriere, didactruL) se face ia 13—15 Septem­
vrie. La înscriere se vor achita iategral taxa 
de înscriere şi rata primă din didactru. A doua 
rată se va achita la 1 Februarie 1932. 
V. Cvartire. Nici un elev nu-şi va putea 
angaja cortel, fără avizul conform al direcţiunii. 
VI. începutul lecţiilor. Cursurile şcoale-
lor secundare încep Ia 16 Septemvrie c. ora 
8 dimineaţa. 
( 1 4 3 5 ) l - i ' Direcţiunea 
P r i m ă r i a oraşu lu i de reşedinţă Blaj 
Nr. 933. 
Publicaţiune de concurs 
Ia conformitate cu dispoziţiunile art. 78 
dia Reg. legii Stat. Funcţionarilor Publici se 
publică ai II-lea concurs cu termen redus (15 
zile) pentru compleetarea postului de casier 
retribuit cu salar de bază Lei 730. plus acce­
sorii (cl. X. gr. 3). 
Candidaţii, pe lângă condiţiunile generale 
stabilite pentru funcţiunile publice, potrivit 
art. 173 din legea pentru O. A. L . trebue să 
poseadâ diploma uaei şcoli superioare de co­
merţ. 
Ia lipsă de candidaţi titraţi postul se va 
complecta şi cu absolvenţi ai cursului secun­
dar inferior. 
Candidaţii vor înainta cererile la Pri 
măria oraşului Blaj până la 25 Iulie 1931 în­
soţite de toate actele prevăzute de art 7 al 
Stat. Funcţ. Publici, precum şi
 0 dovadă că 
vor depune înainte de a intra în funcţiune în 
conformitate cu art. 214 din legea asupra 
Cont. Publ. cauţiunea prevăzută d e art 2 U 
dm aceeaşi lege (de două ori retribuţia' anu-
Gradul şi salarul de mai sus nu este 
legat de funcţiune şi deci va putea fi d o b â t 
d,t numai în cazul când postulantul întru­
neşte condiţiile prescrise de Art m a i u 
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(1433) l - i * C o p n o l l u P a s c u 
B a r b a v a fi din nou la mod* 
zilele de azi bărbaţii nu prea poartă b' 
Doar preoţii şi câte un mare bogătan8'115 
domn dela oraş simte plăcere să-i
 a t g , a u 
barba pe piept. Ceilalţi se ciuciuleazâ 
de care şi astfel pentru ei barba e ceva c*'" 
sitor, căci în flecare săptămână trebuie T'. 
peardă o oră cu rasul bărbii, ori
 8 j 1 
tească barbirului. lată însă câ Englezii 
Londra s'au săturat de rasul bărbii: ei > 
hotărît că de acum înainte să lase părui'! 
crească în voie. Şi după cum spun gazetei 
ceie mari moda a prins, căci din zi \ n z i ' 
văd tot mai mulţi bărboşi pe străzile Londrei 
Teodor A v r a m . Din suma de 100 Lei am trecut 
pe 1930 Lei 10. — iar 90 Lei pe 1931. 
Mogojan Pop Alexandru. Am trecut din suma 
de 100 Lei restanţa pe 1930 Lei 13. — iar 87 pe 19JI, 
Ioan Dredeţian. Din suma de 180. — primita ia 
8 Iulie a. c. am trecut pe 1930 Lei 67. — ; iar 11S Lei 
pe 1931. 
A m primit câte 90 Lei dela următorii: losit 
Mesaroş, Carol Paşcha, Ioan Buiilă, Iuliana Stupinean 
Ioan Izvernariu, Naghi Ioan, Ioan Anderco, Iuliu Biron, 
Oâte 180 Lei: Marioara Moldovan, Ioan Mureşan 
1. S , Ioan Popa, Grigore Stino, Dr. Pop Victor, Bud 
Vasile. 
Alte aume. Martin Bologa 225; Hăţegan Corneli» 
73; Şerban Filon 45; Pr. Valeriu Florian 1000; Ştelan 
Sabo 360; Simion Herlea 270; Pascu Nicolae 45; loas 
Arcaşiu 160. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
S'au eftinit toate aşa şi cartea de ru­
găciuni: 
„Lăudaţi pe Domnul" 
aprobată de Excelenţa Sa Dl Dr. Valeriu Tra-
ian Frenţiu, Arhiepiscop în Oradea se poate 
avea dela editor Cornel Dărăbanth protopop 
on., paroh în Arded jud. Satu-mare în legaturi 
frumoasă de pânză cu inscripţie şi cruce 
aurită 30 Lei, în legătură foarte fru­
moasă de pânză 40 Lei şi în 
legătură de piele-lux 90 
Lei exemplarul. 
La comandă de peste 10 ex., se dă 10% 
rabat. (1434) l - 1 
reoti, învăţători, Ţărani! 
Cetiţi cu toţii cărticica: 
BĂNCI POPULARE Şl 
COOPERATIVE SĂTEŞTI 
de Ion Pop-Câmpeanu, profesor Blaj» 
din care puteţi şti, ce este banca populat 
ce e cooperativa, ce foloase aduce săte­
nilor, cum se înfiinţează ş. a. m- d* 
PREŢUL 6 LEI 
Se poate comanda dela a d m i n i s ^ 8 
Unirea Poporului. 
L a Cluj: grâu 330 Lei , porumb 
340 Lei, orz 375 Le i , ovăa 480 Le i , 
secară 310 Lei , fasole 960 Lei . 
La Iaşi: grâu 300Lei, porumb 275 
L e i , ovăs 325 Lei , secară 240 Le i , fa­
sole 575 Lei. 
La Cernăuţi: grâu 350 Lei , porumb 
380 Lei, ora 450 Le i , ovăs 400 Le i , se­
cară 275 Le i , fasole 600 Lei . 
In străinătate 
La Chicago (Statele Unite): grâu 346 
Lei , porumb 291 Le i , ovăs 264 Lei , se­
cară 244 Le i . 
L a Winnipeg (Canada): grâu 377 
Lei, orz 248 Lei . 
La Buenos Aires (Argentina): grâu 
368 Lei, porumb 250 Lei . 
La Liverpool (Ang l i a ) : grâu 360 Lei , 
La Hamburg (Germania): grâu 388 
Lei, porumb 280 Lei, orz 330 Lei , se-
sară 315 Le i . 
